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En el presente artículo se analiza la estructura del mercado de metales preciosos de San Luis 
Potosí, en la Nueva España, a comienzos del siglo xvii. Se utilizan para ello las categorías 
propuestas por el Análisis de Redes Sociales. A partir de una profunda investigación en el 
Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, se elaboró una red que muestra los inter-
cambios llevados a cabo por los participantes en el mercado. Esta simplificación permitió 
encontrar la parte más densa de la red; la estructura sobre la cual se construyó el mercado. 
Sus elementos más básicos son los grupos mercantiles que se establecieron en torno al trasie-
go de minerales. Son precisamente estos círculos sociales quienes dan piso y certeza al espa-
cio de intercambio, durante una época en que las relaciones sociales capitalistas se encontra-
ban apenas en proceso de desarrollo y expansión.
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Market and network. the Structure of the exchange SySteM of Silver and 
gold in San luiS PotoSí at the Beginning of the Seventeenth century
This paper uses the theoretical concepts of Social Network Analysis in order to delve into 
the structure of the market of precious minerals established in San Luis Potosí since the 
beginning of the seventeenth century. The network was constructed upon a careful scrutiny 
of the Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. The database shows the mercantile 
activity of the participants. After this exercise, the network has been reduced to its simplest 
structure, allowing us to find the densest part of the network. During this epoch, the market 
structure was composed by trade groups that controlled the movement of minerals towards 
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Mexico City. In a time when capitalist relationships were still in the process of development 
and expansion, these social circles were the base that gave certainty to the market.
Keywords: Market, Network, Structure, Gold, Silver.
1. Introducción
El presente artículo explora la manera en que se estructuraron los diversos mercados re-
gionales. Estos espacios mercantiles fueron producto de la primera mundialización de la 
economía. Considero que la mejor manera de abordar esta temática es mediante un estudio 
de caso, y por ello analizaré el mercado regional de las minas de San Luis Potosí en la Nue-
va España. Después de abordar algunos conceptos generales que guiarán el artículo, pro-
cederé a mostrar, de manera muy sucinta, la forma en que se reconstruyó la red que permi-
tió el flujo de minerales hacia la capital virreinal. Esta labor se ha logrado apoyándose en 
dos pilares: la información desprendida directamente del archivo, y el modelado de la 
misma a partir de las herramientas que proporciona el Análisis de Redes Sociales (A.R.S.).1
Posteriormente, se analizarán los elementos que componen la red de comercio. Es 
imprescindible mostrar en ella las características que permitieron su funcionamiento, ya 
que este análisis permite identificar algunos elementos de la estructura del mercado de 
minerales potosinos a comienzos del siglo xvii, para de esta manera, plantear algunas hi-
pótesis que permitan acercarse a la composición de este, su grado de complejidad, y al 
comportamiento de aquellos personajes que articularon el trasiego de minerales entre el 
pueblo de San Luis Potosí y la Ciudad de México.
Por último, se realizará un análisis de los grupos mercantiles previamente identifica-
dos dentro del sistema de intercambio. El esfuerzo anteriormente realizado permite iden-
tificar los elementos que se encuentran más cercanamente vinculados. Este es apenas un 
esbozo del trabajo que se habrá de llevar a efecto en futuras investigaciones, pues la 
identificación de los personajes que participaron en este mercado se encuentra vinculada 
directamente a posibles y posteriores esfuerzos de investigación en los diversos archivos 
de América, Europa y Asia, con la finalidad de vincular el pequeño mercado de minerales 
potosinos al mercado mundial; los grupos que se delimitan al final del texto son la bisagra 
1. Aunque no se puede abordar de manera profunda la manera en que se entiende aquí el A.R.S., sí se 
pueden señalar algunas obras de fácil consulta y que explican de manera detallada los conceptos básicos de esta 
propuesta metodológica. Bertrand, Michel, et. al., «Introducción: ¿en qué punto se encuentra el análisis de re-
des en Historia?», Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, vol. XXI, núm. 2, 2011, 1-23. Dis-
ponible en: <http://revistes.uab.cat/redes/article/view/v21-bertran-guzziheeb-lemercier>. Fecha de acceso: 2 
mayo de 2016. También se puede revisar: Rodríguez Treviño, Julio César, «Cómo utilizar el Análisis de Redes 
Sociales para temas de historia», Revista Signos Históricos, núm. 29, enero-junio 2013, pp. 102-141. Disponible 
en: <http://www.redalyc.org/pdf/344/34428269004.pdf> Fecha de acceso: 2 de mayo de 2016. Apunto de ma-
nera rápida que en este modelo de análisis los actores se representan como nodos en un grafo, mientras que sus 
relaciones son vectores que los tocan por sus extremos.
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que une a este mercado local con el intercambio a escala global. Para cerrar el artículo, 
presento una síntesis que muestra el carácter de cada uno de los grupos identificados.
2. Mercado y red
La apertura de las rutas comerciales hacia América, así como los viajes realizados más 
tarde entre el Nuevo Mundo y Oriente marcaron el inicio de la primera globalización de 
la economía. Los comerciantes salidos de la Península Ibérica ayudaron a construir el 
primer mercado mundial a comienzos del siglo xvi. Las diversas redes de comercio que 
se establecieron en América y en Europa fueron los actores centrales del proceso.
Los estudios clásicos sobre este tema ya han señalado que el surgimiento del comer-
cio entre territorios muy lejanos entre sí, generó una nueva clase de mercaderes especia-
lizados en explotar las muchas oportunidades de obtener ganancias extraordinarias, me-
diante la compra de metales preciosos y otras mercaderías en distintas partes del globo. 
Las particularidades que las comunicaciones y el crédito tenían en aquella época permi-
tían a los actores explotar las diferencias existentes en los diversos espacios mercantiles, 
que todavía no se encontraban totalmente integrados. Braudel, por ejemplo, llamó a este 
nuevo tipo de relación social el «contramercado».2
En la actualidad, gracias a numerosas investigaciones,3 sabemos la manera en que al-
gunas de estas redes desarrollaron su actividad mercantil, conectando espacios producti-
vos en Europa, África, Asia y América. Tal es el caso de los mercaderes portugueses –la 
mayoría de ellos judíos sefardíes–, quienes tejieron un nicho privilegiado dentro de las 
redes comerciales hispánicas a partir de la unión de las Coronas en 1580, e incluso desde 
muchos decenios antes.4 La importancia de estas redes es que, de acuerdo a Antonio 
2. «En cuanto nos elevamos en la jerarquía de los intercambios, es el segundo tipo de economía el que 
predomina y dibuja ante nuestros ojos una “esfera de la circulación” evidentemente distinta. Los historiadores 
ingleses han señalado la creciente importancia, a partir del siglo xv, –y junto al mercado público tradicional, el 
public market– de lo que ellos llaman private market, o sea, el mercado privado; yo lo llamaría más bien, para 
acentuar la diferencia, el «contramercado». ¿Acaso no trata este, en efecto, de desembarazarse de las reglas del 
mercado tradicional, en exceso paralizadoras a veces?» Braudel, Fernand, La dinámica del capitalismo, Madrid, 
Alianza Editorial, 1985, p. 65.
3. Se deben mencionar los trabajos iniciales de: Chaunu, Pierre, Seville et l’Atlantique. Deuxième partie: 
partie interprétative. Structures et conjoncture de l’Atlantique espagnol et hispano-américain (1504-1650), Paris, 
Institut des Hautes Études de l’Amerique Latine, 1959. El impresionante trabajo realizado por: Morineau, 
Michel «En medio del vado: gold is beautiful», en Bernal, Antonio M. (ed.), Dinero, moneda y crédito en la 
Monarquía Hispánica, Madrid, Marcial Pons, Fundación ICO, 2000. También los más recientes trabajos em-
prendidos por: Ibarra, Antonio, Guillermina del Valle Pavón (coords.), Redes sociales e instituciones comerciales 
en el imperio español, siglos xvii a xix, México D.F., Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
2007. Es importante señalar aquí el trabajo realizado en: Bonalian, Mariano Ardash, El Pacífico hispanoamerica-
no: política y comercio asiático en el Imperio español (1680-1784): la centralidad de lo marginal, México D.F., El 
Colegio de México, Colegio Internacional de Graduados Entre Espacios, 2012.
4. Studnicky-Gizbert, Davicken, A nation Upon the Ocean Sea. Portugal’s Atlantic Diaspora and the Crisis 
of the Spanish Empire, 1492-1640, New York, Oxford University Press, 2007.
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García de León, se encargaron de hacer pequeño un mundo que era descomunalmente 
grande.5
El funcionamiento de las redes de comercio mundial, se encontró estrechamente vin-
culado al desarrollo de redes de comercio a escala local. Así, de acuerdo a la historiografía, 
el sistema-mundo que se estableció a comienzos de la Edad Moderna se encontraba moti-
vado en gran medida por los diferenciales en el poder de compra de los metales preciosos 
en Europa y China: la plata tenía un valor mucho mayor en oriente que en occidente. Por 
supuesto, la diferencia en el precio de los metales preciosos era causada por las distancias, 
así como por las diferencias de escala y articulación de los mercados a nivel global.6
Además, al no existir medios masivos de comunicación, la información fluía mucho 
más lentamente que en la actualidad; el principal capital de los mercaderes especializados 
en el comercio a larga distancia era el conocimiento; saber el precio del oro en los merca-
dos de Londres y Ámsterdam; el valor de las telas en China, de la plata en Potosí; el 
contenido de fino en las monedas a escala global. Todos estos ejemplos constituían los 
más preciados secretos del oficio.
Dentro de este sistema mundo había que movilizar muchos recursos: para obtener pla-
ta que se pudiese intercambiar en el oriente era necesario inyectar mercaderías en América, 
y exportar el mineral así obtenido hacia China. La plata había de ser trasladada desde los 
reales mineros hacia las grandes ciudades y puertos, para permitir su exportación. Toda esta 
operación implicaba necesariamente el desarrollo de mercados a escala local, que permitie-
sen el encadenamiento de las actividades productivas que terminasen llevando el mineral a 
las manos de los grandes comerciantes asentados en Lima y en la Ciudad de México.
El vertiginoso desarrollo del comercio a escala local en América puede ser visto como 
un efecto secundario de la primera mundialización de la economía. Los mercados locales, 
a su vez, se encontraban conectados con el trasiego de mercancías a nivel mundial; las 
macro-redes de intercambio tenían bifurcaciones en los espacios locales. En América, 
estos mercados regionales proporcionaban la necesaria plata y el oro que hacían eficiente 
el sistema a nivel global.
5. «De hecho, es esta una forma particular de mundialización del xvii, la clave del proceso de moderniza-
ción de ese siglo, a cargo de grupos pequeños que se encargan de hacer pequeño el mundo…» García de León, 
Antonio, Tierra adentro, mar en fuera. El puerto de Veracruz y su litoral a Sotavento, 1519-1821, México D.F., 
Fondo de Cultura Económica, Universidad Veracruzana, Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, 
2011, p. 530.
6. «No sorprende que un cambio tan masivo en la demanda de plata causara una revalorización del metal 
blanco en toda el área de influencia. Si usamos proporciones bimetálicas como indicador, el valor de la plata 
dentro de China se elevó para, aproximadamente, doblar el nivel de equivalencia en América, Japón, Europa y 
la mayor parte del resto del mundo. La diferencia del valor de la plata en China con respecto al resto del mundo 
creó, en la primera Edad Moderna, enormes oportunidades para ejercer un comercio provechoso. Era un caso 
clásico de mediación y oportunidad. Había que “comprar” en mercados donde la plata era barata, por ejemplo, 
Potosí, Ciudad de México, Ámsterdam o Nagasaki, y venderlo en mercados que ofrecían un mayor precio. Ya 
que China ofrecía doble precio que el resto del mundo para la plata, el metal blanco gravitó irremisiblemente 
hacia aquella región del globo.» Sanz Ayán, Carmen, Los banqueros y la crisis de la Monarquía Hispánica de 
1640, Madrid, Marcial Pons Historia, 2013, pp. 76-77.
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Ahora bien, aunque se conoce la manera en que operaban los mercados a nivel glo-
bal, todavía queda mucho por hacer para el caso de los espacios locales. Sobra decir que 
al conocer el punto de contacto entre el gran mercado mundial y los mercados locales se 
puede entender mejor la manera en que se creó y desarrolló esa primera Edad Moderna; 
la articulación en estos dos niveles permite mostrar la creación de ese contramercado mo-
derno, incluso a nivel micro.
3. La red de comercio
En el Mapa 17 se puede observar la ubicación de San Luis Potosí, población que se en-
cuentra unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Los polígonos del mapa 
muestran las alcaldías mayores y corregimientos del virreinato. La línea blanca muestra el 
Camino Real de Tierra Adentro, principal sistema de comunicación entre la capital y el 
septentrión minero del virreinato. Evidentemente, San Luis no se encontraba comprendi-
do dentro del Camino Real, lo cual lo condenaba a ser un real minero de segundo orden.
7. Cartografía digital propia con base en: Gerhard, Peter, Geografía Histórica de la Nueva España. México 
D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
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Pero las minas de San Luis tenían una serie de particularidades que lo hacían real-
mente interesante. Por principio de cuentas, la calidad de sus minerales era muy alta y 
por ello el sistema de patio era poco adecuado para beneficiar los metales que salían de 
ahí. Este espacio productivo utilizaba el beneficio por fuego, y prácticamente no requirió 
de azogue para refinar sus metales preciosos. Así, la producción potosina fue más difícil 
de controlar a nivel fiscal, pues al no requerir azogue era muy complejo calcular los ren-
dimientos en mineral obtenidos por los mineros. Se debe agregar además que la Caja Real 
de San Luis no se fundó sino hasta 1628, cuando habían transcurrido ya treinta años de 
bonanza minera.
En San Luis Potosí no sólo se producían buenas cantidades de plata, sino que las 
minas en San Pedro también rendían pingües volúmenes de oro. En realidad, este pueblo 
era el principal productor de metal amarillo en Nueva España; durante el siglo xvii hasta 
tres cuartas partes de todo el oro registrado en el virreinato procedieron de San Luis.8 
Pero en el Cerro de San Pedro, cuando menos por lo que se puede saber a partir de los 
documentos virreinales, la aparición de vetas de oro puro era más bien una excepción 
dentro de la producción mineral de San Luis. Lo normal era que las barras de metal con-
tuviesen tanto oro como plata. El mineral debía ser apartado en cada uno de los géneros 
y la tecnología para realizar este proceso, considerada de punta para la época, sólo existía 
en la Ciudad de México.
Las determinaciones productivas tenían sus consecuencias a nivel institucional: de 
acuerdo con las ordenanzas de minas, las barras de metales preciosos no podían circular 
libremente sin antes pagar los diezmos y quintos que correspondían al rey de Castilla. 
Los impuestos debían ser abonados en su especie; el diezmo de plata en metal blanco y el 
quinto de oro en metal amarillo. Pues bien, en un inicio, para San Luis se debió hacer 
una excepción, ya que las barras se trasladaban hacia la capital con la finalidad de separar 
los metales en alguno de los talleres que existían en las calles aledañas al palacio virreinal. 
El procedimiento de apartar la plata del oro era costoso y tardado; para que los minerales 
8. Durante el siglo xvii, la producción de oro de la Nueva España se puede cifrar en 41.337 kilogramos de 
oro de 24 quilates. Las minas de San Luis contribuyeron con 35.943 kilogramos; en la Ciudad de México se 
registraron 2.349 kilogramos; Guadalajara acumuló 1.663 kilogramos de oro; Guanajuato 1.353 kilogramos; el 
valor restante se lo reparten los demás centros productivos de la Nueva España. La manera en que se agregaron 
los datos para San Luis Potosí a comienzos del siglo xvii (antes de que existiese ahí una Caja Real) Estas cifras 
pueden ser corroboradas en tres fuentes: 1) Marichal, Carlos, «Cajas de la Real Hacienda de la América Espa-
ñola, Siglos xvi a Principios del siglo xix», <http://realhacienda.colmex.mx>, Consultado el 3 de Mayo de 
2016, sitio en que se puede utilizar la función de búsqueda para generar un listado con las Cajas que pagaron el 
«quinto de oro»; 2) Garner, Richard, «History data desk: Mexico Gold Output», <http://www.insidemydesk.
com/TPfiles/MexGex.xls>, Consultado el 3 de Mayo de 2016, en donde se proporciona un cálculo de los valo-
res de producción de oro para cada una de las Cajas de la Real Hacienda de Nueva España, basada en los cál-
culos de TePaske; 3) Serrano Hernández, Sergio Tonatiuh, Minería: la articulación económica de San Luis Potosí 
en el siglo xvii, Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, pp. 337-351, 
<http://www.amhe.mx/terceras_jornadas/docs/premios/Maestria/SergioTonatiuhSerranoHernn-
dez-1417384908/MineriaRed.pdf>, también: <http://132.248.9.195/ptd2014/marzo/506003389> Consultado 
el 3 de Mayo de 2016. En esta tesis de maestría se pueden consultar los datos de producción de oro y plata en 
Nueva España durante el siglo xvii.
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se quebrasen era necesario sumergirlos durante días en cornamusas de vidrio que conte-
nían diversos materiales químicos; una vez que los materiales se disolvían era necesario 
volver a fundirlos, obteniendo nuevas barras de metal casi puro. Para que todo este pro-
ceso llegara a fruición era preciso esperar semanas, si no es que meses. Esta determina-
ción natural de la minería potosina permitió que las barras de mineral circulasen hacia 
México, sin pagar impuestos.
Este sistema de circulación comercial funcionó desde los albores de la producción 
mineral de San Pedro en 1592 hasta que en 1628 fue establecida la Caja en San Luis, 
junto con un apartado de minerales. La modificación institucional acabó con la circula-
ción ininterrumpida de barras, dando pie a un sistema de intercambio nuevo. Pero en el 
periodo anterior se desarrolló una interesante circulación de barras que dejaban pronta-
mente San Luis Potosí con la finalidad de partir hacia la Ciudad de México. Gracias a las 
ordenanzas dadas por el virrey marqués de Salinas en 1610, para evitar el «descamino» 
del mineral enviado hacia la capital, se comenzó a elaborar un libro a cargo del alcalde 
mayor de San Luis en el cual los propietarios de las barras declaraban quién era el remi-
tente del mineral en el pueblo y su receptor en México.9
El instrumento se realizaba con la finalidad de conocer en manos de quién paraban 
las barras para poder controlar si el mineral era llevado a pagar los impuestos. Por su-
puesto, el mineral eludió metódicamente la Caja Real asentada en la capital; pero los 
mercaderes y mineros que sacaban el mineral de San Luis acudían a «manifestarlo» ante 
el alcalde mayor, puesto que esta operación les proporcionaba un salvoconducto para 
transitar hacia la Ciudad de México con los metales preciosos; a partir de ahí era mucho 
más fácil evadir el pago de impuestos.10
Aunque no se han conservado todos los libros para los años en que funcionó el me-
canismo de registro conocido como «manifestaciones de platas», en el Archivo Histórico 
del Estado de San Luis Potosí se pueden encontrar los legajos que corresponden a los 
años 1618-1623.11 A partir de esta fuente he construido una base de datos que me ha 
9. Archivo General de Indias, Gobierno, Audiencia de México, 373, foja 40 frente a 43 frente, Auto del 
Marqués de Guadalcázar para que la plata que salga de San Luis se manifieste ante el alcalde mayor.
10. En 1634, para justificar la importancia de la Caja Real de San Luis Potosí, los Jueces Oficiales Reales 
mandaron sacar una certificación de aquellos metales que, comparando los datos del ensaye y de las manifesta-
ciones, no pagaron impuestos, pues técnicamente no salieron del pueblo de San Luis; el resultado fue muy de-
cepcionante; apenas unas cuantas barras se dejaron de manifestar frente al alcalde mayor. La Caja Real sería 
clausurada hacia 1651, pero reabierta dos años después. Ver: Archivo General de Indias, Patronato Real, 238, 
N. 1, R. 15.
11. Los expedientes son los siguientes; Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Alcaldía Mayor 
de San Luis Potosí, Año 1618, Legajo 2, Expediente 16, Manifestaciones de Plata Desde 01/08/1618 Hasta 
16/01/1619. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, Año 1621, 
Legajo 2, Expediente 8, Manifestaciones de Plata Desde 16/02/1621 Hasta 09/03/1622. Archivo Histórico del 
Estado de San Luis Potosí, Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, Año 1619, Legajo 1, Expediente 2, Manifestacio-
nes de Plata Desde 16/01/1619 Hasta 16/01/1619. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Alcaldía 
Mayor de San Luis Potosí, Año 1619, Legajo 1, Expediente 3, Manifestaciones de Plata Desde 16/01/1619 
Hasta 16/01/1619. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, Año 
1619, Legajo 1, Expediente 4, Manifestaciones de Plata Desde 16/01/1619 Hasta 12/04/1621. Archivo Histórico 
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permitido obtener la red de comercio de acuerdo al modelo de propuesto por el A.R.S. 
En un artículo aún en imprenta realicé una aproximación a esta red de comercio de mi-
nerales. En aquella ocasión comencé el análisis mediante la afiliación gremial de los per-
sonajes. La finalidad era identificarlos plenamente y ubicarlos de acuerdo a la manera en 
que participaron dentro del espacio comercial. Encontré que los mercaderes eran ya los 
poseedores del mineral incluso antes que abandonasen el pueblo de San Luis. Aparecen 
también algunos de los principales mineros del real, quienes podían controlar su produc-
ción y hacerla llegar por su cuenta y riesgo hasta México.
Una de las conclusiones a que llegué es que existían acaparadores del mineral en este 
mercado, la mayoría de ellos grandes comerciantes asentados en la Ciudad de México. 
Pero también había participantes que enviaban pequeñas barras, con el objetivo de apro-
vechar las altas tasas de ganancia. Precisamente, para medir la extensión del mercado, 
realicé un análisis de los componentes del mismo. Este procedimiento sirve para identifi-
car algunas de las características estructurales. En la Tabla 1 se pueden ver los resultados 
del procedimiento.
Tabla 1. Análisis de componentes débiles en la red de comercio.
Tamaño de componente 
(nodos)
Número de componentes Total Nodos
1 43 43
2 24 48
3 4 12
4 2 8
5 1 5
209 1 209
Total 75 325
En resumen, este mercado se componía de 325 participantes, que es un número bas-
tante alto porque este no era ni siquiera el circuito de minerales más importante del vi-
rreinato. De la misma manera, se identificaron 75 componentes débiles en la red.12 Esto 
quiere decir que la retícula se encuentra muy fragmentada. El Grafo 1 muestra la manera 
en que se ordena este mercado de acuerdo a los componentes débiles. Tan sólo con ob-
del Estado de San Luis Potosí, Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, Año 1622, Legajo 5, Expediente 4, Manifes-
taciones de Plata Desde 09/09/1622 Hasta 01/08/1623. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Alcal-
día Mayor de San Luis Potosí, Año 1622, Legajo 5, Expediente 20, Manifestaciones de Plata Desde 14/04/1622 
Hasta 06/05/1622.
12. Un componente débil dentro de una red es aquel que se encuentra vinculado por vectores entre sus 
nodos. En las redes que tienen muchos fragmentos, porque los nodos no se conectan en un solo componente, 
el análisis de componentes débiles permite evaluar la cantidad de fragmentos que componen la red.
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servar la imagen queda claro que el grupo 2 –de color gris claro– juega un papel central; 
el segundo componente más grande –de color gris obscuro y marcado con el número 11 
y ubicado en la parte de abajo a la izquierda del grafo– apenas agrupa cinco nodos.
Partiendo de este análisis, he lanzado la hipótesis de que en este mercado de minera-
les existen dos pisos: aquel que representa el mercado tradicional, en el cual se realizan 
los intercambios como parte de la cotidianidad de la explotación de minas y que se puede 
identificar en los 74 componentes de tamaño 1 a 5 –en el Grafo 1 son todos, con la excep-
ción del número dos–. Aquí, salvo algunas excepciones, los participantes acuden una vez 
al mercado para después desaparecer; la frecuencia de las transacciones es muy baja, así 
como el valor de los minerales mercados. En total, dentro del primer piso del mercado se 
intercambiaron minerales por un valor $292.843 pesos.13 La media de las relaciones entre 
los diversos nodos se encuentra valuada en $2.210 pesos.
En cambio, el segundo piso del mercado se encontraría en el componente central –
marcado con el número dos, y de color gris claro–. Creo que este se puede identificar de 
13. Todos los valores aquí reportados se encuentran en pesos de oro común de 272 maravedíes y 8 reales 
de plata.
Grafo 1. Red de comercio de San Luis Potosí. Partición por componentes débiles.
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manera directa con el «contramercado» braudeliano. Dentro de él la frecuencia de las 
operaciones es alta; también lo es el valor total de los contactos, que se situó en $6.481.468 
pesos; el 95 % del total mercado. Evidentemente, no hay casi punto de comparación en 
el volumen de minerales intercambiados respecto al primer piso del mercado. Se debe 
mencionar, además, que los nodos que aparecen dentro del grupo dos son, en su mayoría, 
comerciantes especializados en el trato y contrato de minas, tanto del lado de los que 
envían como de los que reciben; hay 101 mercaderes identificados participando aquí. 
También aparecen unos 27 mineros en la red.
Creo que los resultados presentados son sorprendentes debido a varias causas. Cuan-
do comencé la investigación esperaba encontrar un funcionamiento muy rudimentario de 
la red comercial: imaginaba que vería un grafo completamente centralizado en un sólo 
actor que monopolizase todo el espacio mercantil, o bien una red muy poco integrada. 
Aunque el grafo que se presenta está lejos de parecerse a un mercado contemporáneo, 
porque la densidad de los vínculos es muy baja,14 se puede ver que la complejidad es su-
ficiente como para plantear la existencia de un mercado capitalista, o cuando menos 
proto-capitalista.
Por otro lado, sobresale el valor de las barras de minerales intercambiadas: más de 6 
millones y medio de pesos. Si se considera que se da cuenta de información por un lapso 
de 5,25 años, la media anual de este mercado se sitúa en $1.290.345 pesos. Es una cifra 
sorprendente para un mercado de minerales que no era, por su escala, el más grande del 
virreinato; tal vez la masa de las barras intercambiadas no se acercase a la de Zacatecas, 
pero el valor de las piezas potosinas permitía acortar las distancias gracias al oro en ellas 
contenido. Se debe además tener muy en cuenta que el cálculo de las ganancias sobre el 
metal potosino –gracias a su oro– era muy probablemente superior al de los otros merca-
dos de la Nueva España.
A partir de aquí, el análisis puede seguir dos vías: en primer término, se puede estu-
diar a profundidad la estructura del mercado tradicional con la finalidad de entender la 
manera en que los pequeños refinadores y tratantes de plata de San Luis llevaban su mi-
neral a México; es decir, tratar de develar los mecanismos que los motivaban o compelían 
a participar en el tráfico de barras. Esta prospección sería relevante porque este es un 
espacio de la economía que normalmente no se estudia; los circuitos comerciales parale-
los al gran mercado no son los más brillantes, y rara vez hay información suficiente para 
abordarlos. Lamentablemente, este es un ejercicio que realizaré posteriormente, pues ca-
rezco de espacio y datos suficientes para abordar semejante problemática.
Por otro lado, el componente central de la red muestra la parte más moderna del 
mercado, y profundizar en su estudio con la finalidad de entender los elementos institu-
cionales que la estructuran es una propuesta más que sugerente. Esta es la temática que 
desarrollo en los parágrafos siguientes.
14. En un mercado capitalista moderno, la mayoría de los nodos son adyacentes unos a otros; son prácti-
camente redes de mundo mínimo. Más adelante abordaré esta problemática.
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4. El núcleo de la red comercial
Por un lado, están los campesinos en sus pueblos, que viven de forma casi autónoma, práctica-
mente autárquica; por otro, una economía de mercado y un capitalismo en expansión que se 
extienden como una mancha de aceite, se van forjando poco a poco y prefiguran ya este mismo 
mundo en el que vivimos.
fernand braudel.15
La noción detrás del concepto de cohesión en una red es muy simple: los individuos, 
que comparten características sociales semejantes tienden a agruparse en grupos estrechos. 
Conformados de esta manera, los grupos desarrollan en su interior reglas, valores e identi-
dades que son compartidas por los participantes dentro del mismo. Cuando las relaciones 
son más densas, los individuos conforman grupos; dentro de estos, el comportamiento de 
los participantes tiende a uniformarse y los individuos se comportan de manera semejante.16
En el caso específico de las redes mercantiles durante la temprana modernidad, el 
surgimiento de grupos comerciales homogéneos es sumamente importante. Esta relevan-
cia se puede encontrar en la conformación de los «contramercados», como relaciones 
sociales novedosas para la época, y que prácticamente carecían de instituciones que mar-
casen las reglas en la participación de los mismos. Los grupos mercantiles fueron las pri-
meras instituciones que dieron certeza a estas nuevas redes de comercio. En este caso, la 
cohesión social se encuentra estrechamente vinculada a la reducción de riesgo financiero 
al interior de la red de comercio, así como a la creación de certeza y confianza.17
Otro elemento de importancia que los grupos cohesivos ponen en relieve: el vínculo 
comercial implicaba además otro tipo de intercambios sociales que no únicamente se 
circunscribían, como en el caso aquí estudiado, a las barras de plata y oro. Junto a estas, 
se transportaba una gran cantidad de información de todo tipo: los sucesos importantes 
de la provincia, la capital, el imperio y el mundo.
La documentación aquí trabajada muestra las mercancías intercambiadas entre los 
integrantes de la red,18 pero se debe valorar que las redes de comercio transmitían mu-
15. Braudel, Fernand, La dinámica…, cit., p. 12.
16. Dentro del A.R.S. el concepto de cohesión es muy importante, ya que muchas de las técnicas desarro-
lladas por los analistas de redes se avocan a identificar por qué las personas se agrupan dentro de grupos cohe-
sivos al interior de redes sociales más grandes. Este modelo de análisis permite identificar grupos estrechamen-
te cohesionados dentro de los colectivos. De Nooy, Wouter, Mravar, Andrej y Batagelj, Vladimir Exploratory 
Social Network Analysis with Pajek, New York, Cambridge University Press, Kindle Electronic Edition, 2011, 
loc. 1693. Se debe acotar aquí, que el concepto de cohesión de la red no implica que las características de los 
sujetos los diferencien respecto a su origen social, su raza, o su religión, sino que se encuentran vinculados en la 
red, y esto los hace más propensos a interactuar y establecer intercambios sociales.
17. «Finance, even in basic settings, performs the same functions throughout history… mobilize savings, 
allocate resources, monitor investments, provide payments, and mitigate risk.» Caprio, Gerard, «Introduction» 
en Handbook of key global financial markets, institutions and infrastructure, San Diego, 2013, Elsevier, p. XIX.
18. Esto es bastante común en las investigaciones sobre mercados comerciales de la temprana moderni-
dad, porque la documentación procede, de manera común, de los archivos de instituciones vinculadas a los 
Estados, ya que la documentación de los individuos y las firmas que participaron en estas redes se han perdido.
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chas cosas más que metales preciosos. Un ejemplo: el 12 de febrero de 1610 el mercader 
Pedro Lamadriz, después de recibir un cargamento con barras de plata, escribía una 
carta de respuesta a Francisco Calderón, quien era minero en San Luis Potosí:
Las dos libranzas de Vuestra Merced que he recibido satisfaré en esta cuenta, la una que trajo 
un hidalgo de la Veracruz a quien Vuestra Merced dio una libranza de 600 pesos que le pagué 
luego como me la dio, y la otra con García Bueno. Por ellas me avisa Vuestra Merced de la 
muerte del señor Francisco Sánchez Barragán, que cierto lo he sentido, como es razón plegar 
a Dios le tenga en su gloria y de a Vuestra Merced muchos años para que se ocupe en tan bue-
nas y santas obras como las que hace.19
De esta manera, Lamadriz se entera de la muerte de uno de los principales mineros 
de San Luis, Sánchez Barragán, y también que el fallecido ha dejado como curador de los 
bienes de sus hijos menores a Calderón. Los sucesos de San Luis ahora eran conocidos en 
México. Pero las cosas también funcionaban de vuelta; las noticias de San Luis Potosí 
fluían hacia la capital gracias a que las recuas recorrían el territorio de quince en quince 
días, cargando metales preciosos, pero también transportando información todavía más 
preciosa aún. Como se puede ver, en San Luis aquellos mineros y comerciantes que se 
encontraban en correspondencia con la Ciudad de México, podían obtener información 
y crédito, pues además de recibir información tenían la facilidad de girar letras de cambio 
sobre los mercaderes, o más bien las casas mercantiles de la capital.
La red, entonces, puede ser entendida también como un espacio de intercambio de 
información, y los vínculos entre los nodos pueden también ser analizados como canales 
en los que esta se comparte: mientras más estrechos los vínculos, se puede esperar que 
haya más conductos dentro del grupo, pero también es más difícil introducir datos nue-
vos; aquellos que provienen de grupos diferentes quedan fuera del grupo cohesivo.20
Para encontrar si existen grupos cohesionados dentro de la red de comercio he reali-
zado un análisis de núcleo k, que es una técnica para buscar el grado de interrelación 
máximo alcanzado por los nodos dentro de una red.21 Esto quiere decir que dentro de un 
grupo k, los nodos se encuentran conectados a otros vértices pertenecientes a la misma 
sub-red, cuando menos en el grado k.22 El razonamiento detrás de esta técnica es que los 
grupos cohesionados se pueden identificar midiendo la cantidad de contactos que los 
participantes entablan entre ellos; mientras mayor el grado k de un núcleo, más es la in-
teracción que tienen los participantes al interior de la sub-red.
19. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, Año 1609, Le-
gajo 6, Expediente 2, Foja 7 frente.
20. Es importante señalar que los grupos tienden a compartir la información sólo al interior de los mismos 
y cierran el paso a fuentes de información nuevas. Hay toda una parte del A.R.S. que teoriza sobre los puentes 
que se tejen entre los grupos cohesionados y es conocida como brokerage.
21. «A k-core is a maximal subnetwork in which each vertex has at least degree k within the subnetwork» 
De Nooy, Wouter, et al., Exploratory Social…, cit., loc. 1908.
22. El grado de un vértice en A.R.S. se refiere a la cantidad de nodos que se encuentran conectados direc-
tamente al mismo.
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Con la finalidad de realizar este análisis he tenido que aplicar tres operaciones sobre 
la matriz de datos original. Por principio de cuentas, he separado completamente el com-
ponente principal –precisamente aquel que se puede ver marcado en color gris claro y 
con el número dos dentro del Grafo 1–; lo que se quiere medir aquí es la densidad de las 
relaciones entre los participantes, y esta característica dentro de los componentes peque-
ños de la red es muy baja. Un ejemplo: el componente once del Grafo 1, –ubicado abajo 
a la izquierda del grafo en color gris obscuro–, que es el segundo más grande para el pre-
sente caso, contiene cinco nodos y cinco relaciones; como la densidad es verdaderamente 
baja, es muy poco interesante realizar aquí un análisis de núcleo; todos los componentes, 
salvo el principal, tienen una estructura semejante y por eso los he eliminado del análisis.
La segunda operación tiene que ver con el carácter de los vínculos entre los nodos. 
Dentro de los datos de archivo, la red de comercio se estructura mediante contactos en 
los que la dirección importa; son los comerciantes y mineros quienes, desde San Luis, 
envían las barras hacia la ciudad de México. El resultado es una red cuyos contactos se 
encuentran dirigidos y que se puede representar gráficamente con una flecha que indica 
la dirección de los mismos. Pues bien, si lo que se quiere es medir el grado de interacción 
de los nodos, la dirección del contacto no importa mucho; como ya se vio, el trasiego de 
barras hacia México implicaba también retornos hacia San Luis en forma de metal amo-
nedado, mercaderías e información; el canal es lo que importa, no su dirección. Precisa-
mente por esto, he eliminado la información acerca de la dirección en las relaciones, es 
decir, he simetrizado la red.
Debo aclarar que al aplicar esta operación sobre la red he renunciado a realizar un 
análisis de cohesión que tomase en cuenta la dirección de los contactos (componentes 
fuertes, o bien grupo k en entrada y salida). Un análisis de este tipo demostraría de mane-
ra más clara la existencia de grupos cohesivos integrados dentro del mercado de minera-
les. He intentado realizar dicho análisis, pero al aplicarlo encuentro resultados completa-
mente irrelevantes porque la fuente sobre la que he reconstruido esta red distorsiona el 
resultado; la información encontrada sólo proporciona los envíos hechos en San Luis y 
con dirección hacia México, pero no los retornos en el sentido contrario. Sin embargo, 
las cartas de Pedro Lamadriz –expuestas hace un momento– muestran que los envíos de 
mineral se correspondieron con retornos de mercancías, moneda e información. Esto 
sirve para sustentar el hecho de que se haya eliminado la información de dirección en los 
vectores para aplicar este análisis; estoy analizando la cantidad de conexiones, no su di-
rección y calidad.
En tercer lugar, los datos de archivo muestran una serie de contactos reflexivos. Estos 
representan a los personajes que declaran trasladar por sí mismos su mineral hacia Méxi-
co. Aquí hay una relación únicamente con el ego. Para este ejercicio, al medir precisa-
mente la densidad de las relaciones, el vector ortogonal de la matriz es completamente 
irrelevante pues no muestra contactos hacia otros nodos. En consecuencia, he eliminado 
los datos de las relaciones reflexivas en la red.
El resultado de las operaciones se puede ver en el Grafo 2, dentro del cual se muestra 
el componente central de la red. Los colores de los nodos, así como el número con que se 
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encuentran marcados, muestran su pertenencia al núcleo k. Aparecen tres colores: el ne-
gro representa a los nodos que sólo tienen grado k uno; el gris aquellos cuyo grado alcan-
za el número dos; el blanco a los vértices en que el grado es igual a tres. La red no llega 
más adelante; el análisis no encontró un núcleo k mayor a tres.
Ahora bien, es preciso preguntarse si el análisis de núcleo muestra una red muy inte-
grada. Esto sólo se puede responder comparando los resultados con los obtenidos para 
un mercado moderno. Por ejemplo: al aplicar un análisis semejante sobre la red resultan-
te para el sistema –mundo en 1980,23 se pueden ver las diferencias de integración que al-
canza semejante mercado: el grado máximo del análisis de núcleo k es igual a 14. ¡Cada 
uno de los participantes se encuentra conectado con 14 diferentes nodos! Claro, se debe 
decir que no es lo mismo un mercado en 1980 que uno en 1618. Aunque se debe ponde-
rar que el mercado aquí analizado operó hace casi 400 años y que el intercambio de mi-
nerales potosinos muestra algunos elementos de una modernidad increíble para un pe-
queño mercado local, también existen en él muchos rasgos que señalan su innegable 
23. Esta red ha sido analizada en: De Nooy, Wouter, et al., Exploratorio Social…, cit., loc. 1094-1688. El 
archivo que tiene el vertido de la matriz puede ser fácilmente descargado en la siguiente dirección: http://mr-
var.fdv.uni-lj.si/pajek/be2.htm [consultado el 10 de Enero de 2016].
Grafo 2. Análisis de núcleo k en el componente central de la red de comercio.
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pertenencia al Antiguo Régimen; los elementos de una modernidad capitalista que lo 
hermanan con cualquier mercado moderno comparten el espacio con aquellos rasgos 
marcadamente tradicionales.
El hecho de que existan tantos componentes habla de un mercado muy poco integra-
do. Sin embargo, comienza a surgir al interior del componente central ese grupo de mer-
caderes que integrará el núcleo duro del mercado. Este, eventualmente, permitirá que los 
metales preciosos fluyan desde el centro productor hasta los grandes receptores de mine-
rales y mercaderías a nivel mundial. Creo que el núcleo k de grado tres que se encuentra 
bien identificado en el Grafo 2, es precisamente esa mancha de aceite a que hacía referen-
cia Braudel en la cita con que he comenzado el parágrafo. Todavía no se extiende a todo 
el nivel del intercambio, pero ya desde esta época avanza de manera inexorable, expan-
diendo las relaciones capitalistas.
En el Grafo 3 se presenta la red resultante de extraer los nodos marcados con el color 
blanco a partir de la matriz obtenida en el Grafo 2. El grupo que se puede observar aquí 
es la estructura sobre la cual se encuentra sustentado el intercambio de minerales entre 
San Luis Potosí y la Ciudad de México; es la parte más densa de todo el espacio de inter-
cambio. Aquí aparecen los personajes que tienen la mayor cantidad de minerales envia-
dos y recibidos dentro de todo el mercado. Esta visualización del núcleo permite ubicar 
Grafo 3. Núcleo k = 3. Partición por oficios.
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más fácilmente a los participantes: la cantidad de nodos es lo suficientemente pequeña 
como para que se puedan incluir las etiquetas con los nombres sin que la imagen resul-
tante quede completamente ilegible, algo que no se podía hacer en las dos imágenes an-
teriores.
Dentro del grafo se pueden encontrar los 29 nodos pertenecientes a los personajes 
que participaron en el núcleo de la red comercial. Se ha incluido también una partición 
con los oficios, los cuales pueden ser fácilmente identificados mediante el número que se 
le ha asignado a cada uno. La simple inspección visual deja fuera de cualquier duda acer-
ca de la importancia que los mercaderes tenían dentro de este espacio de intercambio: 19 
de ellos son nodos que se encuentran marcados con el número 1 que denota su pertenen-
cia al gremio mercantil. Además, aparecen cuatro de los más importantes mineros del 
espacio potosino, todos ellos marcados con el número 2; la misma cantidad de actores 
ostentaban algún tipo de oficio público y fueron marcados con el número 3. Cierran la 
lista un dueño de recua –número 4– y un personaje que no he podido categorizar dentro 
de alguno de los oficios –número 5–, pero la ley de la probabilidad indica que muy pro-
bablemente era también mercader. Llama la atención que no aparecen personajes con 
oficios varios;24 para pertenecer al núcleo de la red, los actores se debían especializar en 
el trato y contrato de minerales.
También es interesante señalar la manera en que se distribuyen los números de los 
nodos en el espacio; el uno, pese a ser dominante, se encuentra partido por el centro, en 
donde se agrupan el dos y el cuatro. Al ser un grafo que se elaboró mediante un modelo de 
energía, la posición de cada uno de los vértices en el lienzo denota la manera en que se 
conectan dentro de la red; los personajes que se agrupan en el corazón del dibujo son los 
que mayor centralidad tienen y su posición denota también mucha capacidad de interme-
diación porque son los nodos que mejor conectan dentro del núcleo, los que más aparecen 
en los caminos de los que se ubican en el borde de la red. De esta manera, se puede decir 
que los nodos más importantes dentro del núcleo son estos, y el grupo mercantil se encuen-
tra poco representado en este espacio: ya que sólo Pedro Lamadriz se ubica en el centro.
Dentro de este Grafo también se puede observar que el tamaño de los nodos varía de 
acuerdo a su grado de centralidad dentro del núcleo. El vector se puede ver representado 
mediante el número entre corchetes que precede al nombre del personaje. El grado de 
centralidad muestra la cantidad de nodos adyacentes para cada uno de los participantes. 
Sobresale el valor alcanzado por Gabriel Santillana, quien tiene grado 11 y es por consi-
guiente el personaje con el nodo más grande en el grafo. En segundo lugar se encuentra 
Jerónimo Calar Irolo con 10. En el tercer lugar, empatados con 9, Simón Enríquez Báez 
y Pedro Lamadriz. Este es un punto muy interesante, porque el personaje con mayor 
grado en el total de la red es precisamente Lamadriz, quien alcanza un grado de 56. El 
segundo lugar en la red total corresponde a Gabriel Santillana, con un lejano grado 
24. En la red total se encuentran personajes con oficios que he catalogado como oficios varios, tales como 
un médico, un talabartero y un cerero. En la partición por oficios de la red original este grupo ha sido codifica-
do con el número cinco.
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de 37; Calar Irolo es tercero con 21. Sin embargo, los nodos a que se vincula Lamadriz no 
pertenecen, en su mayoría al núcleo; Santillana y Jerónimo Calar, en cambio, establecie-
ron relaciones con personajes pertenecientes al núcleo, y por eso terminaron superándolo 
aquí. Mención aparte merece el caso de Enríquez Báez, quien en la red total tiene un 
grado de 12; pero 9 de esos contactos pertenecen al núcleo de la red. Sobra decir que los 
personajes aquí mencionados son aquellos que traficaron más barras de plata y represen-
taron más valor comercial.
Finalmente, la densidad de las relaciones en el núcleo alcanza el 18 %; es alta, tenien-
do en cuenta que este valor para la red total ronda apenas 0,42 %. Los números señalan 
que esta parte es la más densa del mercado de intercambio de minerales potosinos, y 
constituye también el lugar en que se ubicaron los personajes de mayor importancia den-
tro de la misma. Sin embargo, estos valores no son como para lanzar campanas al vuelo; 
en la red resultante del análisis del sistema –mundo en 1980 la densidad alcanza el 50 %.25 
Esto quiere decir que en el sistema comercial moderno llegaron a realizarse la mitad de 
las conexiones posibles entre los nodos. En cambio, para el núcleo más denso de la red 
comercial del siglo xvii, menos de una cuarta parte de las conexiones se materializaron.
En síntesis, el valor de la densidad en el núcleo de la red, aunque se puede considerar 
alto respecto al total del mercado –que tomado en su conjunto no alcanza ni el 1 %–, es 
pequeño si se tiene en cuenta la manera en que operan los mercados modernos. Esta in-
formación permite poner en su justo lugar los valores encontrados para el mercado poto-
sino de metales preciosos; algunos elementos son de una modernidad insospechada, pero 
otros son verdaderamente arcaicos.
5. Los grupos mercantiles
La baja conectividad de los nodos tiene un efecto muy importante sobre la capacidad de 
los personajes para recoger información a partir del mercado. La estructura de la red 
muestra un mercado en el cual el flujo de información es más que imperfecto; los nodos 
no se encuentran conectados al total de la red de intercambio; incluso dentro del propio 
núcleo hay sub-redes que apenas se conectan entre sí. Se debe señalar que, durante el 
periodo de estudio, esta asimetría en la información era explotada por los diversos gru-
pos mercantiles con la finalidad de obtener ganancias extraordinarias en el contramerca-
do. El capital más importante de los mercaderes de la temprana modernidad era la infor-
mación, y en el núcleo de la red había incrustados grupos divergentes y que tenían 
información que no era igual, porque la estructura de sus contactos señala un flujo para-
lelo y que rara vez se toca.
Precisamente, el A.R.S. ha puesto atención en la existencia de camarillas incrustadas 
en las estructuras sociales. De acuerdo a esta perspectiva, dentro de las redes existen 
25. Ver: Infra., nota 33.
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grupos en los cuales la densidad de la red es total, apareciendo nodos que se encuentran 
conectados completamente entre sí. Los grupos así entendidos conforman cliques o ca-
marillas, las cuales en su forma mínima estructural se relacionan con la idea de una tríada; 
conjuntos de tres nodos conectados por vértices entre ellos.26 Estos elementos constitu-
yen una red completa y máxima, pues todos los nodos interactúan, de una u otra manera, 
entre ellos.
De esta manera, se puede decir que la pertenencia social más próxima se encuentra 
en las camarillas que se construyen a partir de las tríadas. Es raro, sin embargo, encontrar 
cliques que se compongan de una sola tríada; lo común es que estas se superpongan en 
grupos de tríadas que conforman círculos sociales. Las tríadas son consideradas los hue-
sos, y la estructura de cliques superpuestos se puede ver como el esqueleto sobre el que se 
sostiene la red.27
Para el caso del mercado de minerales potosinos, realicé un análisis de tríadas en el 
núcleo; la búsqueda se realizó sobre la red que se puede observar en el Grafo 3. Para 
llevar a cabo esta operación he utilizado una versión simetrizada de la red; me interesa 
medir los contactos y no la dirección de los mismos; también se debe señalar que he eli-
minado las relaciones en el vector ortogonal. Finalmente, apliqué una búsqueda de tría-
das sin dirección en los vértices.
La finalidad del ejercicio es identificar las partes más densas dentro núcleo, y ver si la 
red se parte en componentes más pequeños. Claro está, componentes más pequeños y 
articulados profusamente pueden servir para identificar círculos sociales estrechos in-
crustados en el núcleo; los cimientos más elementales sobre los que se eleva el mercado 
potosino de minerales.
El resultado de lo operado sobre la red original se puede observar en el Grafo 4. En 
la imagen se han eliminado todas las relaciones y nodos que no pertenecían a las tríadas 
encontradas. La red resultante contiene diecinueve participantes, lo cual señala que diez 
de los participantes dentro del núcleo k = 3 –que se puede ver en el Grafo 3– no formaron 
relaciones que permitieran identificarlos al interior de un cliqué y ya no aparecen aquí.
En total se encontraron doce tríadas diferentes, las cuales se encuentran agrupadas 
en tres componentes distintos; la red que marcaba el núcleo se parte en tres pedazos se-
parados. El más grande agrupa diez nodos, el segundo contiene seis y el más pequeño 
apenas tres. Los números de los nodos permiten identificar el oficio de cada uno de los par-
ticipantes. Aunque la mayoría de estos son mercaderes –hay doce–, la mayoría de los 
nodos eliminados también lo eran: siete de los que salieron de la red porque no se rela-
cionaron dentro de una tríada ejercían el comercio. De la misma manera, salieron de este 
26. «A clique is a maximal complete subnetwork containing three vertices or more.» De Nooy, Wouter, et 
al., Social Exploratory…, cit. loc. 1960.
27. «In social network analysis, structures of overlapping cliques which are thought to represent social 
circles rather than individual cliques, are regarded as cohesive subgroups. Cliques or complete triads are the 
densest sections or “bones” of a network, so the structure of overlapping cliques are considered its “skeleton”.» 
Ibid, loc. 1976.
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selecto grupo dos mineros; Pedro Arizmendi Gogorrón y Martín Ruiz Zavala –los mine-
ros más importantes por el volumen de minerales manifestados–; el arriero García Bueno 
también fue eliminado. En contraste, los personajes que ostentaban cargos públicos se 
mantuvieron íntegros al interior de las tríadas: los cuatro nodos marcados con el número 
4 que aparecen en el Grafo 3 repiten en el análisis de cliqués. Finalmente, el personaje de 
oficio desconocido también se sostuvo.
La distribución de los números en el grafo es interesante: los componentes de la red 
se estructuran alrededor de los mercaderes, pero en todos ellos aparece un personaje con 
oficio público. Parece ser que los círculos sociales no se pueden sostener sin el buen ofi-
cio de alguien con un puesto administrativo; sobre este punto, si se analiza cómo se hacen 
los negocios al día de hoy, nuestras posmodernas sociedades no son muy originales. Ade-
más, el valor que acompaña al nombre muestra su grado de centralidad dentro de la red. 
El personaje con mayor grado es Pedro Lamadriz; tiene cinco nodos adyacentes. Ahora 
bien, la centralidad de los nodos en los componentes es relativamente alta: hay seis nodos 
con grado de cuatro, tres personajes con grado tres y nueve con grado dos.
Para el caso aquí analizado tal vez el grado de centralidad no sea tan importante 
como la posición relativa que tienen los vértices en sus redes. Por ejemplo, Francisco 
Grafo 4. Cliqués en el núcleo k = 3. Partición por oficios.
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Armenta se encuentra exactamente al centro de su círculo social porque es el personaje 
que aparece en más número de tríadas; cuatro en total. Es Armenta quien permite que el 
tamaño de su componente llegue a seis, pues sin su inclusión este componente sería una 
tríada simple en la que sólo aparecían Sánchez Serrano, Gabriel Santillana y Álvaro Ar-
menta; su pertenencia permite que el grupo incluya al minero Díez Campo y al apartador 
de oro Rodríguez Miranda.
De la misma manera, aunque no realizo aquí un análisis de brokering, debo apuntar 
que el papel jugado tanto por Pedro Lamadriz como por Antonio Madueño al interior de 
su círculo social es muy interesante, porque son puentes; si se retiran de su lugar sus no-
dos y sus vértices, en la red se forman nuevos componentes. Por ejemplo, si desaparece el 
nodo de Madueño, se forma un nuevo componente que contendría a Calar, Mata Escobar 
y Palenzuela, quedando seccionado del de Lamadriz, Echagoyán, López, Mendoza y Te-
rán. Se puede ver que estos nodos constituyen un cuello de botella en la red, situándose 
en la puerta de entrada, y esta posición permite controlar el acceso de información a los 
nodos que les son adyacentes, tanto hacia un lado como hacia el otro. Encontrar esta 
función, incluso dentro de la parte más densa de la red, muestra la importancia que la 
información tenía en estos círculos sociales.
Los resultados de este análisis permiten plantear la hipótesis de que cada uno de los 
tres componentes identificados aquí, son a su vez grupos comerciales integrados y espe-
cializados en el trasiego de plata con oro desde San Luis Potosí. Creo que cada uno de los 
componentes se puede analizar como un grupo estrechamente integrado, dentro del cual 
los intereses confluyen, y las barras obtenidas en el tráfico local sirven para inyectar de 
recursos el tráfico internacional. Es necesario investigar la manera en que cada uno de los 
personajes aquí identificados realizó sus negocios, entendiendo los lazos aquí esbozados, 
y el hecho de que la pertenencia a cada uno de los grupos identificados da su color espe-
cial a los negocios en que se embarcaron.
6. Conclusión
Las minas de San Luis en la Nueva España se establecieron hacia finales del siglo xvi. 
Desde su aparición, generaron un constante trasiego de barras hacia la capital virreinal. 
El mineral de San Pedro Potosí era riquísimo, pues en él se mezclaban la plata y el oro; 
los metales preciosos eran enviados a México para ser separados en el apartado. La re-
construcción de este mercado muestra un espacio de intercambio sorprendentemente 
complejo, para una región asentada en la frontera de la Monarquía.
Dentro del presente artículo he intentado encontrar la estructura del mercado me-
diante la aplicación de conceptos provenientes del Análisis de Redes Sociales. En un 
primer momento, el trabajo sobre las fuentes documentales ha permitido la reconstruc-
ción de los contactos entre los personajes que participaron dentro del mercado. Pero el 
tupido bosque de relaciones sociales debe ser analizado de alguna manera. Precisamente 
por esta razón he reducido la red hasta su estructura más simple. La simplificación de la 
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misma ha permitido encontrar la parte más densa; la estructura sobre la cual se construye 
el contramercado. Esta se encontraba compuesta por los grupos mercantiles que se esta-
blecieron en torno al trasiego de minerales. Son precisamente estos círculos sociales quie-
nes dan piso y certeza al espacio de intercambio, durante una época en que las relaciones 
sociales capitalistas se encontraban apenas en proceso de desarrollo y expansión.
Ahora bien, una vez que se ha abstraído de la totalidad esos círculos sociales que es-
tructuran la red, es necesario reintegrar esa estructura en la totalidad. El Grafo 5 presen-
ta los resultados obtenidos de la identificación de los nodos en el núcleo de acuerdo a su 
círculo, pero con tres pequeños giros respecto a la imagen del Grafo 3. Primero y más 
importante: en los vectores mostrados he utilizado aquí la red dirigida y los vínculos en el 
ortogonal, restituyendo a esta la información que había perdido en aras de aplicar el 
modelo de núcleo y la búsqueda de tríadas. Segundo: presento una partición con núme-
ros que permite identificar los grupos mercantiles procedidos del análisis de tríadas; los 
números se corresponden con la partición. Tercero, los nodos han sido clasificados con 
formas distintas para ayudar a su fácil identificación.
A partir de aquí se pueden elaborar unas cuantas líneas acerca de los personajes que 
han sido identificados al interior de cada uno de los círculos sociales. En primer lugar, la 
partición cero ha sido marcada con nodos en forma de rombo. Es la parte en que no se 
Grafo 5. Núcleo k = 3. Partición por grupos mercantiles.
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encontraron tríadas, y que se puede clasificar como la más débil –por sus contactos– den-
tro del núcleo de la red de comercio. Es interesante ver cómo la mayoría de sus nodos se 
agrupan en la parte izquierda del grafo. Estos son los personajes que, por una u otra ra-
zón, no alcanzaron a establecer tríadas al interior del núcleo de la red y fueron rechaza-
dos por el análisis posterior. El no ubicarlos dentro de un grupo mercantil puede ser un 
procedimiento algo arbitrario porque aparecen aquí personajes de importancia como los 
mineros Arizmendi Gogorrón y Zavala, o el importante bodegonero de la Ciudad de 
México Toribio Fernández de Célis.
Comienzo con el grupo que ha quedado marcado con el número uno y cuyos vértices 
aparecen dibujados con círculos. Los participantes se agrupan en el grafo arriba y al 
centro-derecha. Es evidente que el círculo se estructura en torno de la figura de Gabriel 
Santillana. Este personaje compró el 20 de mayo de 1617 el oficio de escribano público 
de Guadalcázar,28 unas minas ubicadas al norte de San Luis y que en esa época se encon-
traban controladas por el alcalde mayor de San Luis Potosí –poco después se fundaría 
una nueva alcaldía mayor con sede en Guadalcázar–. Ante todo, Santillana se especializó 
en recibir minerales enviados desde San Luis y en 1623 obtuvo licencia para acuñar di-
rectamente en la Casa de Moneda,29 lo cual lo hacía mercader de plata y parte de la élite 
entre la élite de los mercaderes novohispanos. Como se puede ver en el grafo, todas las 
flechas apuntan hacia su nodo. Terminó recibiendo minerales por un valor de 
$1.049.811,56 pesos. La cifra es la segunda más alta del mercado.
Dentro de este círculo social existe otro acaparador de minerales preciosos: Andrés 
Rodríguez Miranda, quien además se desenvolvía como apartador en la Ciudad de Méxi-
co. Su posición en el mercado le permitía obtener materia prima para su obrador de 
apartado; también fue asentista de la pólvora hacia 1621. Llama la atención que los dos 
personajes que se desempeñaron como acaparadores del mineral en este grupo hayan 
ostentado oficios públicos.
Dentro de este grupo existe un personaje que sólo envió barras desde San Luis: Pe-
dro Díez del Campo. Fue un prominente minero del espacio local, pero también ejerció 
como escribano público en San Luis Potosí ¿acaso el hecho de que ambos fuesen escriba-
nos determinó el hecho de que las barras producidas por Díez fuesen enviadas a Santilla-
na en México? Habrá que buscar más información en los archivos acerca de la manera en 
que se estructuran las relaciones entre los personajes; además, el hermano de Pedro, Ma-
tías Díez del Campo fue contador y posteriormente tesorero de la Caja Real de San Luis.
Los restantes personajes dentro del grupo comercial son también muy interesantes, 
porque constituyen la parte más dinámica de la red: tanto Francisco Armenta, como su 
hermano Álvaro y Sánchez Serrano jugaron tres papeles distintos dentro del mercado; 
enviaron barras desde San Luis Potosí, en otro momento recibieron en la Ciudad de Mé-
xico, y finalmente las llevaron ellos mismos. El ejemplo más claro de este proceder es 
Francisco Armenta; recibió en la capital minerales por un valor de $39.928,75 pesos, de 
28. Archivo General de Indias, Gobierno, Audiencia de México, 181, N. 75.
29. Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de Hacienda, Volumen 1421, Expediente 7.
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los cuales $22.686,25 fueron transportados por él mismo y los restantes le fueron envia-
dos por su hermano Álvaro. Desde San Luis envió $94.260,35 pesos a Gabriel Santillana 
y a Andrés Rodríguez Miranda. En suma, los tres constituyen los agentes más dinámicos 
que se puede esperar dentro del mercado. Son personajes como estos los que permiten 
entender la vinculación entre los demás nodos que confluyen en el grupo mercantil y 
también son mercaderes que se mueven en todo el espacio que implica el mercado local.
Para terminar los apuntes sobre este grupo comercial hago tres señalamientos: prime-
ro, todo parece indicar que en este se incorporan los personajes más jóvenes, y tal vez 
más enraizados en San Luis Potosí. Esta afirmación se debe tratar como una hipótesis que 
el trabajo sobre archivos en México y España deberá aceptar o rechazar. Empero, la ca-
rrera de estos personajes parece terminar hacia mediados de siglo, que es mucho más allá 
de lo que sucede con los demás personajes del núcleo. Segundo; todo parece indicar que 
los intereses de este grupo se encuentran más enraizados en el espacio local que en el 
mundial. Tercero; los negocios de Santillana, quien recibió una encomienda en Filipinas,30 
se pudieron haber enfocado hacia el pacífico. Queda aquí identificado el mercader que se 
encarga de la operación, y en una futura investigación se deberá seguir la pista al mineral 
potosino cuando se enfile desde Acapulco hacia Oriente.
El siguiente grupo se encuentra identificado con el número dos, mientras que el di-
bujo de vértices es un cuadro. El grupo se agolpa en la parte baja y un tanto cargado a la 
derecha del Grafo 5. Este es el mayor círculo social que he encontrado al aplicar la reduc-
ción por tríadas, conteniendo un total de diez personajes. La estructura del mismo, con 
dos puntos de quiebre en los nodos de Lamadriz y Madueño –como ya he explicado an-
tes–, induce a pensar que el grupo se puede fragmentar en dos cliqués.
En realidad, la fragmentación tal vez aparezca porque hay dos grandes acaparadores 
de metales preciosos en este círculo: Pedro Lamadriz y Jerónimo Calar. Lamadriz es el 
acaparador más importante del mercado; por su parte, si bien el nivel de negocios de Calar 
no es tan grande, se encuentra muy bien conectado dentro de la red. Complementan este 
grupo Antonio Madueño, un personaje que tanto envió como recibió minerales y otros 
elementos que articularon el grupo porque eran los más dinámicos dentro de este, como 
Juan Terán y Pedro Escobar –quienes cumplieron las tres funciones posibles en el merca-
do; enviaron barras, recibieron otras en México y las llevaron ellos mismos desde San Luis.
Debo también apuntar que este grupo es el que se conoce mejor, porque era el más 
importante desde el punto de vista del comercio novohispano. Por un lado, es muy pro-
bable que Pedro Lamadriz haya sido un mero agente destacado dentro del negocio poto-
sino del grupo comercial encabezado por Toribio Fernández de Célis, identificado como 
el hombre de negocios más importante que había en el virreinato en esa época. En 1610 
el propio Lamadriz declaró que era «vecino de la Ciudad de México y residente en la 
tienda de Toribio Fernández de Célis».31 Pero sólo el trabajo sobre los registros del Ar-
30. Archivo General de Indias, Gobierno, Indiferente General, 453.
31. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, Año 1609, Le-
gajo 6, Expediente 2, Foja 7 frente.
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chivo Histórico de Notarias de la Ciudad de México habrá de revelar si este grupo social 
es en realidad perteneciente a Fernández de Célis –quien aparece en el núcleo del merca-
do pero queda fuera del análisis de cliqués–. La imagen extraída de las fuentes, sin em-
bargo, es precisamente la que aquí se presenta y que deja fuera del análisis final al bode-
gonero capitalino.
Ahora bien, la escala de los negocios emprendidos dentro de este grupo, así como la 
importancia de los nodos, lo catapultan al mismísimo centro del comercio novohispano. 
Por ejemplo, Calar y Fernández de Celis son mencionados por Louisa Schell Hoberman 
en su libro Mexico’s merchant elite. Creo que este grupo mercantil ha sido identificado 
plenamente por la autora norteamericana, y la información que aquí se contiene sirve 
para completar la estructura de la red que se mostró en ese libro. Por ejemplo, Jerónimo 
Calar de Irolo se encuentra ubicado como comerciante en el tráfico de Filipinas;32 lo que 
se ve en mi Grafo 5 es apenas la parte potosina de la red de comercio que dominaba en la 
Nueva España durante el primer cuarto del siglo xvii. Este grupo comercial representa a 
la crema y nata del comercio a escala virreinal.
No abundaré más sobre el tema dentro del presente artículo, pues el espacio se aca-
ba. Termino este comentario señalando que se debe estudiar más a fondo la manera en 
que la red comercial establecida en la Ciudad de México dominó las relaciones con los 
reales mineros. Una investigación posterior debe integrar tanto lo aquí expuesto, como la 
manera en que se estructuraron los flujos de metales preciosos hacia afuera –o hacia den-
tro– del virreinato. Empero, aquí están ya bien identificados los puntos de inflexión; la 
forma en que los minerales pasan a manos de los grandes mercaderes en México, y los 
nombres de los peces gordos inmiscuidos en el trato. Habrá que seguir investigando.
Finalmente, abordo el componente más pequeño: la tríada perfecta que he marcado 
con el número tres, con forma de triángulo, y que se ubica en la parte baja del Grafo 5. 
Aquí se encuentran conectados en un cliqué prístino los nodos de Simón Enríquez Báez, 
Francisco Maldonado y José Farfán. Pese a ser un grupo pequeño, constituye un grupo 
de negocios sumamente interesante, porque es precisamente el eslabón que falta dentro 
de los grandes grupos comerciales de la época; si el grupo uno representaba, muy proba-
blemente a los comerciantes enraizados en el espacio regional –aunque con un punto de 
fuga hacia el gran comercio pacífico–, y el grupo dos al gran comercio novohispano, este 
grupo representa claramente a la red de comerciantes portugueses que dominaron el co-
mercio atlántico durante la primera mitad del siglo xvii. El nodo clave aquí es el de Si-
món Enríquez Báez, quien era regidor en el ayuntamiento de la Ciudad de México, y 
quien ha sido plenamente identificado por Jonathan I Israel como perteneciente a la red 
de cripto-judíos portugueses.33 Es muy probable que naciese en Tánger, y se haya encon-
trado vinculado a alguna de las casas de comerciantes de esclavos. ¿Acaso el oro de San 
32. Schell Hoberman, Louisa, Mexico’s Merchant Elite, 1590-1660: Silver, State and Finances, Durham, 
N. C., Duke University Press, 1991, loc. 1512.
33. Israel, Jonathan I., Empires and Entrepots: Dutch, the Spanish Monarchy and the Jews, 1585-1713, 
London, The Hambledon Press, 1990, pp. 325-326.
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Pedro servía para comerciar con esclavos en el norte de África? También se puede plan-
tear que el oro potosino fue pieza central en el desarrollo de las plantaciones de cacao en 
Venezuela, pues los portugueses eran decididamente los principales inversores en ese 
trato.
La mesa se encuentra puesta: el análisis de la estructura de la red comercial potosina 
permite encontrar los límites de la misma, y la manera en que se toca con otras redes. Es 
momento de dar el paso hacia el mundo; explorar la manera en que el humilde real mine-
ro de San Pedro, en las lejanas minas de San Luis, contribuyó a la primera globalización 
mundial. En el trayecto, se aprenderá mucho acerca de la manera en que estas redes co-
merciales se estructuraron y hacia dónde se orientaron las ganancias a nivel global.
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